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Kata Pengantar 
 
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas 
berkat dan anugrah-Nya sehingga “Modul Pelaksanaan 
Hope Based Peer Group Intervention pada Pasien Penyakit 
Ginjal Tahap Akhir yang Menjalani Hemodialisis” dapat 
tersusun. Modul ini merupakan suatu panduan penerapan 
Intervensi Harapan berbasis kelompok pada pasien yang 
menjalani hemodialisis untuk meningkatkan kebahagiaan 
pasien hemodialisis. 
Hemodialisis seringkali berdampak pada bio-psiko-
sosio-spiritual yang berdampak terganggunya kebahagiaan 
pasien sehingga kualitas hidup pasien hemodialisis semakin 
menurun. Kebahagian pasien harus terus di optimalkan untuk 
meningkatkan imunitas pasien dan meningkatkan kepatuhan 
pasien dalam menjalani hemodialisa.  
Intervensi harapan merupakan salah satu alternatif 
intervensi mandiri keperawatan yang berfokus kepada 
perubahan kognitif dan perilaku. Intervensi harapan berfokus 
pada goal setting (penetapan tujuan), pathway setting 
(pemecahan masalah), dan agency (positive self-talk). Target 
utama intervensi dalam modul ini adalah pasien memperoleh 
kebahagian sehingga mampu meningkatkan kualitas 
hidupnya.   
Kami berharap buku panduan ini dapat digunakan 
sebagai sarana dalam menerapkan intervensi harapan berbasis 
kelompok kepada pasien hemodialisis. Penulis menyadari 
modul ini jauh dari kesempurnaan, sehingga masukan dan 
saran membangun sangat diperlukan demi kesempurnaan 
modul ini. 
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